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ABSTRACT 
Hardianto, Jerry. 2017. The Improvement of Writing Skill of Exempt Poetry 
Through Mind Mapping Model Assisted By Surrounding Environment 
in V Grade Sudents of SD 1 Mejobo Kudus. Teacher of Elementary 
School Education, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors I. Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd., II. Mila 
Roysa, S.Pd., M.Pd. 
Keywords: Writing Exempt Poetry Skill, Mind Mapping Model, Surrounding 
Environment. 
The purpose of this research is to describe the teaching skill of the teacher 
and the activity of the student in learning through mind mapping model assisted by 
surrounding environment and find writing skill enhancement in Indonesian language 
subject writing exempt poetry material in V grade of  SD 1 Mejobo Kudus. 
Free poetry writing skills is the literary skills of the individual in the pouring 
ideas or ideas that exist in the mind into a writing containing the meaning and beauty 
has value for readers and not bound like old poem. Mind mapping model is learning 
model which able to mind mapping to delevoping ideas by a person through branches 
sequence. Surrounding environment is learn source which on outside of student 
condition (in students’ around) both in form of  living things as well inanimate objects 
and can become mediator for teaching and learning activity.  
Action hypotesis of the research that is there found improvement in teacher, 
student activity, student writing exempt poetry skill through mind mapping model 
assisted by surrounding environment in Indonesian language subject writing exempt 
poetry material in class V SD 1 Mejobo Kudus. This research subject is class V 
students SD 1 Mejobo Kudus consists of 30 students. The used technique for 
collecting the research data are observation, interview, test and documentation. The 
used research instrument  in form of interview guide, teacher observation sheet, 
student activity observation sheet, student evaluation sheet of writing exempt poetry 
and documentation. Data analysis which used in this research is quantitative and 
qualitative data analysis.  
The result of the research demonstrate in percentage of writing exempt poetry 
on cycle I (70,83) had improvement on cycle II (75,83), teacher skill improvement in 
cycle I is 75,45% (Good) had improvement on cycle II become 82,41% (Very Good), 
and student learning activity improvement on cycle I is 70,10% (Good) have 
improvement on cycle II become 76,93% (Good). 
The result can be concluded if there are improvement in student activity in 
writing exempt poetry through mind mapping assisted by surrounding environment in 
class V Sd 1 Mejobo Kudus. Next, the researcher giving suggestion to the teacher to 
to improve classroom management in order to create a conducive learning atmosphere 
conditions and student menstimulus teachers need to ask teachers about the learning 
material. For students, the student needs to improve a sense of daring in ask teachers 
about learning. 
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ABSTRAK 
Hardianto, Jerry. 2017. Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Bebas Melalui 
Model Mind Mapping Berbantuan Lingkungan Sekitar Pada Siswa 
Kelas V SD 1 Mejobo Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing I. Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd., II. Mila Roysa, 
S.Pd., M.Pd. 
Kata kunci: Keterampilan Menulis Puisi Bebas, Model Mind Mapping, Lingkungan 
Sekitar. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterampilan mengajar guru dan 
aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model mind mapping berbantuan 
lingkungan sekitar dan menemukan peningkatan keterampilan menulis pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis puisi bebas kelas V SD 1 Mejobo Kudus. 
Keterampilan menulis puisi bebas yaitu keterampilan sastra yang dimiliki 
individu dalam menuangkan ide-ide atau gagasan yang ada di pikiran ke dalam sebuah 
tulisan yang mengandung makna dan memiliki nilai keindahan bagi pembacanya serta 
tidak terikat seperti puisi lama. Model mind mapping merupakan model pembelajaran 
yang mampu memetakan pikiran untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang 
dimiliki seseorang melalui rangkaian cabang-cabang pikiran. Lingkungan sekitar 
merupakan sumber belajar yang ada di luar kondisi siswa (di sekeliling siswa) baik 
berupa makhluk hidup maupun benda mati dan dapat dijadikan sebagai perantara 
dalam proses belajar mengajar. 
Hipotesis penelitian ini yakni terdapat peningkatan keterampilan guru, 
aktivitas siswa, dan keterampilan menulis puisi bebas siswa melalui model mind 
mapping berbantuan lingkungan sekitar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 
materi menulis puisi bebas pada siswa kelas V SD 1 Mejobo Kudus. Penelitian 
tindakan kelas ini dilaksanakan selama 2 siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas V SD 1 Mejobo Kudus yang terdiri atas 30 siswa. Teknik yang digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian yakni observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, lembar observasi 
keterampilan guru, lembar observasi aktivitas siswa, lembar tes penilaian menulis 
puisi bebas siswa dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan nilai keterampilan menulis puisi bebas 
pada siklus I (70,83%) mengalami peningkatan pada siklus II (75,83%), peningkatan 
keterampilan guru pada siklus I sebesar 75,46% (Baik) mengalami penigkatan pada 
siklus II menjadi 82,41% (Sangat Baik), dan peningkatan aktivitas belajar siswa pada 
siklus I sebesar 70,10% (Baik) mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 76,93% 
(Baik). 
Penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan 
menulis puisi bebas melalui model mind mapping berbantuan lingkungan sekitar pada 
siswa kelas V SD 1 Mejobo Kudus. Selanjutnya, peneliti memberikan saran kepada 
guru untuk meningkatkan pengelolaan kelas agar terciptanya kondisi suasana belajar 
yang kondusif dan guru perlu menstimulus siswa untuk bertanya kepada guru 
 
xii 
 
mengenai materi pembelajaran. Bagi siswa, siswa perlu meningkatkan rasa berani 
dalam bertanya kepada guru mengenai pembelajaran. 
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